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Un dépôt logiciel
- une archive compressée 
contenant du code source 
(majoritairement des fichiers 
textes)
- une collection de métadonnées




Avant le dépôt sur HAL préparer le 
code source du logiciel.
- Ajouter les fichiers suivant:
- README
- AUTHORS
- LICENSE (à choisir avec 
les titulaires des droits 
patrimoniaux du dit 
logiciel - liste de 
référence)
- Créer une archive .zip
- Nommer l’archive avec le nom 
du logiciel + version
Fichier README 
Doit contenir:
1. nom du logiciel/ projet
2. la description du projet.
Devrait contenir:
3. Site du projet ou lien vers la documentation 
4. liste d’auteurs (si il n’y a pas de fichier AUTHOR)
5. licence (si il n’y a pas de fichier LICENSE)
6. contact & support
Peut contenir:
7. liste des fonctionnalités
8. environnement de développement
9. build, installation, requirements -comment exécuter le 
code 
10. usage - comment utiliser le code
11. nouvelles récentes du projet
12. visuels du logiciel
Taken from Software Release Practice HOWTO by Eric Steven Raymond and Make 
a README




- Choisir l’archive compressée
- Il n’est pas possible d’ajouter 
plusieurs archives ou plusieurs 
fichiers distincts
- Le .zip doit contenir tous les 
fichiers et ne doit pas être 
décompressé avant la 
validation. 
Choisir le type de 
dépôt
Dans la catégorie données de 
recherche - choisir le type Logiciel
Ajouter les métadonnées obligatoires:
● titre du logiciel 
● le domaine 
● La licence (Il est recommandé de 
renseigner la/les licences qui sont 
appliquées au code source)
Puis cocher la case Afficher la liste 




- Description (Il est recommandé 
d’avoir une description cohérente avec 
le contenu du fichier README)
- Mots-clés
- Date de production
- Classification
- etc..




- Etat du développement






- Il est possible d’ajouter 






Il est recommandé de renseigner le/les 
auteurs qui sont mentionnés dans le fichier 
AUTHORS.
Vous pouvez ajouter un fichier 
CONTRIBUTORS pour les personnes qui ne 
sont pas auteurs dans la notice.
Valider le dépôt
- Valider le transfert et contribuer 
au patrimoine logiciel constitué 
par Software Heritage
- Accepter les conditions
- Cliquer sur Déposer
Le dépôt en cours de 
transfert vers SWH
Pendant cette première phase c’est le 
dossier zippé avec le code déposé qui est 
visible depuis Hal - pas de lien avec SWH
Le dépôt validé Sur hal.inria.fr
Pour consulter le contenu 
directement sur SWH
Le dépôt validé Sur archive.softwareheritage.org
